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Ingu koko kin anikuyabari   
 
Ingu ko’kó kin anikwuyabari, zari nakunnuga kagumu tina’ naba pari awi niwizey kingwi yumu kusi 
anakunnuga; diwún diwún zari zueinguba kazagichi; eymi ka’zarunhey nakugaba pariri, bema negwa’ awiza 
nenunki kazagichi zun akwa kaw nunno constitucion 1986 se yeika kunchunhey; Manuel Quitin Lame awiri 
Rafael Reyes; ka'nunaba pari winzapari nakunuga awiri nikukey mikunanungwa kutasi, ley 1967 OIT, iku 
diwún diwún kawa kwey zweinnuga’ba wa’kun nusi nikamuseri corombia; umún kinki kudumari nakunuga 
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1  Mi nombre en castellano es Deivis Alexander Niño Izquierdo, en lengua ikun es Businmaku. Nací y crecí en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en su capital política y espiritual Nabusímak. Me formé con las prácticas propias de la cultura aprendiendo de mis 
mayores y del entorno, de quienes siento orgullo y respeto. Estudié la primaria en la escuela piñimake y la secundaria en el colegio 
busingekun. Actualmente soy estudiante de historia de la universidad de Antioquia. 
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El presente artículo busca ilustrar la lucha de los indígenas desde el siglo XIX, por la tierra y la reivindicación 
de sus culturas, pasando por los diferentes procesos de cambios. Para este recuento se hace un análisis muy 
sintético; desde el primer manifiesto donde se indica que todos los  individuos de la nación con excepción 
de los esclavos están en condición de derechos, la instauración de territorios religiosos con la constitución 
de 1986, las luchas de Manuel Quintín Lame por la recuperación de las tierras que Rafael Reyes había 
legalizado como subasta pública, la participación de Colombia en 1967 con la ley 31 a la OIT en el convenio 
107 de 1957 (en el cual se establecía el derecho de las minorías, por lo que los indígenas se vieron 
beneficiados), la importancia de la constitución de 1991 y el establecimiento de Colombia como un país 
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This paper aims at illustrating the indigenous claims and struggles over their land and culture since the 19th 
century, going through the different processes of change. By means of a brief summarized analysis, this article 
starts with the first manifest, which grants all of the nation’s individuals - except for the slaves - lawful rights; 
followed by the establishment of religious territories with the constitution of 1986 and the disputes led by 
Manuel Quintín Lame to regain the lands that had been legalized as public auction by Rafael Reyes. 
Secondly, it looks at the participation of Colombia in the ILO in 1967 by means of the law no. 31 at the 
convention 107 from 1957, which stablished the rights of the minorities, thus, benefiting the indigenous 
peoples. Finally, it outlines the importance of the 1991 constitution and the establishment of Colombia as a 

















Colombiari 82 abewa uga mowga kutow, iku jwa’kuma una kwuya ni awiri 
ONIC yeri 102 ingwi sientu mowga kutow kwuyin ya ni, eymakin winnabari 18 ingwi uga 
abewa kutowri winnizatikumukwey nari rizwey nuga ni, ema powru neykari ingu gun 
winneri kuké a’kukumey zwey nuga ni, e bunachu kinkumaye pari, tarigun zanu kwa 
emi zanu nenún winunkamukanungwa winazari winzoyase. 
Iku chow izanungwasi winzapari rinakun nugari colonia winkinmkumaye pari na 
ni, ey uwe’ki igumún yumu a’nisi ywakumún punnari siglo xx pari na ni, kutukunun chow 
a’chwamu kwakumana nari ayunu powru nari unzweypare keywu nunna ni, pinna 
eymi winkwuyari dikin chow achwamu kawa, eymi anukweki 1859 íkuzey ka’gumu 
re’bákumey zweynpunna awiri eymi iku sakuku nusi zoyari tisi azweyngwa rebunna  ni 
, eymari mikunari zweykwa ta’suya nanay izari keywu kwakumey zweyka tasi nanay 
izanun punna ni, emy uyeri bunachu awutari ka’gumu winuizari zoyeykari eygwi 
igumún apaw winnisi zoyana ni awi keywu gobierno ayeygwi eymi ukweri íkusin powru 
nasin unkupanukwa kawin Antonio García Nossari yana ni. 
Constitucion 1886 awiri ley 89 1890 tase zanusindi aju powru diosu rigun zun 
a’zari zoyana ni ey ukweri eyma zun yow ikuri keykumungwa nari rebona zun una ni, 
ánugwe keyneyka awi gugin arunhu neyka naná zun izari emi name 1903 awiri 1928 
kugi zanukin, inguri aju powruri diosu sírigun zun yow nika away nina ni awiri ikuri 
ka’gumu iagusi zun zoyana. 
Rigawiungwa kwákumey zoyari eymaygwi ánugwe kunari zun nunna ni emy 
uwame’ gumusínuri eymay agawi, iglesiase zun key zoyana ni. 
Rafael Reye ley 5 1905 kwasana ni eymari ikuzey ka’gumuri anhageykungwa 
regawi zoya ni bemase igumún a’zari sano a’chwi ey ukweri ley 104 1919 neykaseri 
eygwi jumu a’sa awi zoya ni, emi ukweri Manuel Quintin Lame ri awutari ka’gumu 
wingusi zoyeyka kupari unzwey nuna ni, caucasi ka’gumu wingusi winzoyana , eymi 
nari igumún zapari zweykwari kura zanisi zoyana ni, 1967 colombiari OIT anukunari zorie 
núnkuri 107 convenio kwakuma uyeri ikuzey igumún jumamu kwakuma una ni, 
ingumún sakuku nari zweykwa awiri ka’gumu unkikwey zwykwasi eymi anawi keywu 
azurayri ingumun winukurinchori, ka’gumu inkikwey azwey punna ni. 
Emikindi azapari zoyana awiri chow agachwungwa kwakumanari yow iku 
winkwuyazey tanu zanamu kwasa neki a’u nunna ni ey ukweki unkwey zweykwa awiri 
chow minzari awkwa siri ingun kura zanisi zoyana ni emi anawi name aju rigagusi 




zoyabagwi anukunari azwey punnna ni emi narigwi 1991 constitucion kwakumey 
zoyabari ayigwi kunari azoyana ni eymi nabari mowga juna zun zakachokumey 
zoyana ni, kunsamu chow izanungwa nari awiri ka’gumu mikunari zweykwa nari zun. 
Colombiari ga’kunamu akutu 1991 se kwakuma uyeri ingwi unta’mena away 
ni’na ni, eymi yabari colombiari diwún winukawa nari keywu diwún diwún kunsamu 
kununa kwuya ni ya uwaba  nari keywu kawa’nisi neykari koga renikwa nabari iku 
zukunsamuri azuna ni rebonuyame (colombiaseri winnenanuyay ákwuya, ey uwa na 
azari íkwuya ni) awiri 63 renikwa naba ya uwame (ikunu kwey zoya pinase 
ka’mukánuya, eytiwu ikwey ka’gumu rekumana, ka’gumu diwún diwún 
winnenanuyáy akwey zoyeykazey, ka’gumu íkuzey rekumana, inuki kwana kwa 
ukumana birin zanu eyki pinnazey nari chuzanuya awiri akingwi nari eygwi nánuyari 
gwamu guga’se regusi zoyeykasin yow wésukwey na’nu, ita’sukwey nanu yumi chuka 
a’gukukwey nanu diwún re’gow awkwey nanu gunti na ni ) eymari aju a’zuna kukusi, 
ey uweki awutari ankazanukwa kwákumey unzoyeki, áykunu unzari unzoyabari yow 
unchona neki aw nari zwey nugin, aju rigagusi zoyabari áykunu minhrebori, agwasi, 
mikunari zweykwa a’gwakumey zoyaba. 
Rigagukuya kwákumey zoyeki, iku winkwuyari eyki sumu winna ni eywari yow 
zuneku winkwuya ni, awutari zapanukwa winukunisi, uya gwunti nukunchonundi 
winazari, diwún zapanukwa winde’tasi neykari gobiernuse’ kuywasa aw nari ri a’yunsi 
yume re’gawi, emari diwún name neki igumún neykari agwasi zoyame, kanu 
winnunkungeysi zoyame, windinahagasi, rinherebasi awiri kunkunzanuse kutwisi. 2010 
ONU ga’kunamu wena yeykari, ikuri ka’gumu pari kibori zoyaki nugeki, iku gamuse 
regusi zorizari peyku ni, paperi ibori zoyanari, ka’gumu íkuse unkamukunhasuyukin neki 
nanu ni awiri winakwuyukin neki nanu ni.  
Iku colombia winkwuyari, ka’gumu ikwakumey zweyngwari zapari winzwey 
nuga, awutari ka’gumu kununasi winunkupari, ka’gumu echukumana ikwákumey 
angwa nari awiri chow izanamu uzapari chow kugachwungwa nari akowna na’bari 
íkuse ka’gumuri a’zuna ni éymiri kunsamu kwuya name winuka’bunna winnenanuya 
awiri kunsamu eymi uwame iku ka’gumu kunanu nundi waku je kunanu nakin nani. 










Niwi úmuke jiwuse muchey neyka ingumún warin kawa ni, jiwv wamusárigun 46 
km peyku kunari, kwimikunu ingumún warin kununari chundwa, 5750 mt warin kawa 
jiwuse pari. Ema kwímukunu igumún kaw nunay kawari jirigaku anisi colombia zunari 
ayaba kunanu nari áykunu kwimikunu zun asa  nani, 12600 nanukin zari mi’naki nuga 
ni, ajwun zanu nunáy zunari kumu zuna, ku zuna wiwi zuna yow kununa ni emi uwame 




Powru ikuri, kogisin, wiwasin, kunkwusin makeywa iku wina niwi umuke akwuya 
ni, ikunha winunkuywasuyabari kagumuri azuna naba akwakumana awiri kunsamu 
abona kwakuma anugwerigun uname eyma powru nase winchungwa nari 
chukumana.  
Iku umuke zanuri aykunu nari winkwana ni awi siglo xx sakurigun colono keywu 
okuna winkinkumey ajwun pari rinasi, eyma neykari ikuri wamusarigun zweykwa 
winukuzanisi zoyana anawi keywu kanu anazarisi zoyeykasin, wamusarigun winzoyana 
awi keywu kunkunun zanu unwinkinkumey eygwi tukin paramilitar unwichori zoyaba 
unkapari zweypunna kugi 2000 ichonukin. Ema zari zoyeykari tanu zanamu yow 
izatikumey dikin riwanukwa ayuri kunsamusin kwey zweykwa yow izatikumey, ikuzey 
kunsamu anayuri kwimikunu gena zoyana ni  




Ikuri cesar, magdalena awiri guajira re'nikwuyaba winkwakumana ni, 
nabusimake nabari resguardo ikuzey naba ingumun azuna awari, azi zari zoyana no 
warunhundi emiri 1916 kugise' pari kapuchinu kinkumana ni ikunhuri iku unni'si 
winzwengwa "tres avemari" rigawingwa.  Eymiri gumusinu ikuri pariseri, a'samu, yamu 
jwa'samu, ka'gumu zuna ikunhuzey kunzamu awiri zamayamu agawi zoyana, ema 
diosu rigun rigawinhungwari aju gobiernu se bisinu a'gowna iku, bunachu riwinhungwa 
nari. Ema kugise'ri kapuchinu jinari abitiri bunachu rigun zun asayun gwasi awiri 
azunchunhamu, emi nari zun ilgesia zun niwi umukeri rigawinhungwa si apaw kunari 
zori; emi anukweki birin unzanisi unzorieri gakunamu agawianari warunhakumanay 
nanu nari unchukumey zoriri iku banjeriku regawi zun zweypunna, kagumu anigusi, 
kunsamu unkuchwi zweykwa awiri menunay mechukumana nunkuri jwejwe kawin zun 
anai, ami gakunamu dumusi awkwa nanu ni ai awiri ikun asayun nukundi katigu achari 
una ni. 
1970 sinkeri ikuri ikunha winnenunay windizwengwa nari zapanukwa winunpesa 
una, eyma kugise kindi, pari urakun zun makeywa mil nanukin gumusinu chori zoyaki 
nuna, ema neykari kunsamu rigun kinkiri ingwi ki neki nanu nari, 72 gumusinu riwiuya 
nusi, awi keywu pari jinari ikuzey 9000 hectarea nanukin kagumu apaw anukunika 
awaki nuna. 
Iglesia zun jwi chwuya, rigawiuyasi senuna awiri regukuya, awiuya eyma 
nungwa ni yeyka, pinna iku kunanu nari zun rigagusi zori. Ema bunigumu kurigaguka 
awungwa nari 1982 kugise iku wintukwari yow igwi nanukin winunkunari sumu 
winunkunika awi winunkureguka una, ku azari kapuchinu zu bisinu winguka una, eymi 
nari rinhuregukukwasi, awiri kunsamu si ikuse anigisi sakukuse undumusi zweyngwa nari 
unnina.  
 
Niwi umuke iwa bunigumu kwuya  
Niwi umuke iwa bunigumu kwuya jwasa aukwasiri, iba'kin zun chwamu neki kaw 
nani, diwun diwun achwi chwamu kawa, akutu awanukwari unkujwakumuyin ta, 
kunsamu awiri unisi azoya akutu, eymi pari zun unkunanamu, rinhuregukamu, tanu 
zanamu, awi yow okai pari se kunanukwa, ayeyka eymi para gunti zoya ni.   
Iku wintukwa nunukin zakacho'sukwa nundi, ka'gumusin winunkununa ni, 
winkwey uwaba, awiri a ga'kunamusin iba winunkunari, ikunhzey nikamu, ikunhzey 
kunsamu chuka azuna kawari, igweti a'nu nikwuya, i'gweti jiwu a'kwuya, igweti 




kwimikunu, igweti je swi, igweti titun, niwi umuke, seykutukunumaku (línea negra) 
underigun neykari za'kinuga gunti, kunsamu kununa, awiri jumamu kununa ni. Eymi pari 
akutu awiri enunay neykari kwakumuya ni. Iku wintukwase' ka'gumuri chuka a'zuna 
kawa neykari tanu zanamu kunari, chwuzari awiri anugwerigun nanun nukun dumariza 
ni. Ikusin unkuwakundi, mamuse gwugari ¨"iku igwi amuchi a'zanundi, kuseyna 
awungwasiri ka'gumu minsu du akusamu kawa ni, ey uwame kagumu wichamu 
a'zanundi, iku petise tosuya ni, ey uweki kagumu du a'zanundi, pinna du a'zariza ni.  
 
 
Imagen 3: Fuente de la Confederación Indigena Tayrona CIT 
 
Niwi úmukeri seykutukunumaku se ta zuna ni, eyma neykari pinna kwuya tana 
zupáw, kaku jina, zaku jina winnikwuya ni, paperi (resolución 000002 de 1973) ibori 
zaka’cho’kumana ni. Unzari zoya, zuneku wiwi zanisi zoya awiri gu riganisi azoyari niwi 
úmukeri awutari wa'mu íkumey zoya, 1979 kugise’ri unesco neykase’ pinna 
zunhánugwe awiri pinna akwuyazey nari a'zuna waseykumana ni. Iwari diwún zari 
unzoyin kwimikunuseri 32 jeswí kwakumuya, wámusakiay ákwuya ánugwe kusuya 
eymasindi 17 municipio ókuna iminaki nuga unkamukanuya ni. IDEAM awiri UN se 
kununa zakachosuyari 1.3% nanukin kugi’sin jun ayuri zoyin ey awi jeri anayurigwi uwin, 
eymi zari zoyaba'ri 2040 kugise'ri jun neki anukunanu nungwa na ni.  





Ema zari zoyeykari awutari arunhá izuna ni, be eymari niwi umukese’, a'bunna 
anayuri awiri kunsamu nenún, emi unzari nundi sakuku unkunisi, unkunari, tanu zanamu 
mikunanukwa yow ana’yuri zoriza nandi, eymi nandi powru zun ey a'zariza ni. Eymi 
zuneykari sakuku winneykase'ri winwasayun pana awaki nugin, eymi underigun 
re’gukamu winukawase’ri.  
Iku wintukwari 16 abril tima 2006 kugi’se pari awutari du zakukumey azoriza i 
gobiernuse re’guna neykari nanu ni izapari nakun nuga ni, ingumún chuzari uwari je 
a’kwakumeyza awga (Puerto Multipropósito Brisas S. A.  Mingueo-Dibulla (Guajira), 
Represa Besotes (IKARWA), arwayun kiay (Cesar) awiri Represa Ranchería (Guajira). 
Nanun nuga ni. Ema du zakukumey zoriza augari zuguró nase ey gwa'na neki nanu 
nari keywu zari zoya winsekununase’ ayeygwi aukwey nanu ni wingwa'na ni emi anawi 
neki i’ngwiri eyma aniaizagichi anawákuchu ukumana na ni, eyma zana neykari 
puerto brisa ey angwa ni agwasi paperi 1298 30 junio timase 2006 kugise ukumana 
nanu no (IVEMAR) gwaseri ayéy úkuma andi awutari wamu kuma awiza ni tikun 
kununari nareki azi yo izanu nunna, tukin 2006 kugi’seri ikusin kurigunchonu nari ayéy 
anunpekuma una ni. 
Igeygwi neykari represa besote ikarwa zuna arwayun kiay, gobiernu awiri cesar 
zanu sakuku winarunhuyari je gumu a’sukwa, 1.400 hectarea nánukin íkuzey ka’gumu 
je ipanungwa nari, ikunha’ winye’ri ókuna powru zuna je kuyunuyame, eymari diwún 
re’taku nari nuna zunnige neki je kwungwa warunhu’ nari, kwimikunu chukwa re’taku 
nari, ipesuya chwamu kwasu’ nari, tikun je swi inéysuya awi keywu inu nenún yow 
ana’nuga chow achu nari. 
Ema zari zoya nari keywu zachun inu unkunhamukunhasi zweykwa nunáy 
nanunno izanu neykasin awi kéywuri kuse jwasuya gugín jwa’kumu gwawa nunasindi, 
ka’gumuri zi a’zey zun wazoya ni awiri ka'a kwisi zun zori. Emi uwame ikuse’ri yow 
unkunari unkurigaguka unari paperi 002 bunna bunachu iku keynárigun chonu 
nungwasi, ey uweri ajwa chonu nundi neri kunsamu iakwungwasi, jeswí kungwasi, je, 
tikun awiri tanuya awu’ chonungwasi, awiri pinna kwuya awu’ zi agazungwasi.Ema 
rigagu’na siri ókuna winkwuyari diwún diwún winni winanasuya ni, tanu a’zari winnaiza 
kiwechi zuna wini, emi iri iku achwuyákuchu sin wini awiri a powru sírigun zano a'zanu 
gwawa nari. Eymi ayeykari siglo VXII awiri XIX zunnaygwi ai. 




  Emi gwasi nano zaka’cho’sukwa 
Colombia iku winkwuya winderigunchori winzweynugari, estadu awiri empresa 
winazun uweykasi re’wesi kuké a'kusi winzweynuga ni, ey uweki ikunha kingwi eymi nani 
azari winderigunchona, windinhreguka uwa, sakurigun eyki winasayamu neyka, 
winnunikuya, awiri yow na’bari ka’gumu ingumún a’zuna neykazey winzapari, kwuya 
winnachwuzunhasi awiri a'zuna kukusi, chow minzanukwa, ey kwuyin minzanukwa tasi 
awiri tikin menanukwa ka’gumu undindi tasi.  
Emari iku sey unsi achu nari igwi unkunánukwa tasi, chow a’chukwa, 
niwenanuyaba ta, tari nakun nuga izagi aukwasi iku imu nanu nari i’gwi aju ákwuya 
tanu zanamu kwákuma awiza nandi a’chwi. 
Emi kuyunari íkuri i’ngwi unkunikamu kawa ni, a kunsamuse’ ta awiri 
winenanuya’ba ta áykunu áykunu winunkujwasa chow winunka’chwi awiri diwún 
diwún unka’mukari zweyka nenún eymi nunnige’ i’ngwi aju diwún diwún nunnige’ki 
dikin riwanukwa kwakumungwa ni iwari íkuri tanu zanamu zu’n winsisun nugin du kawi 
powrusin zachun windinre’gusi zweyngwasi  ey uwame mamu úmuke zanuri eymi 
winya ni (eygwi ingumún se nuna, niwinhrezatisuya awiri kunsamu niwinzáguya  neki 
iapanu’ ni ) gobiernuri kunpesinu niwi úmuke ókuna winkwuyari áykunu winukachwa 
awkwa awiri resguardo iagakungwa warunhey zweykwa, ey unigeri je yunuya apaw 
kunisi zweykwasi awi keywu ana’nuga juna  kwuya awiri emi nukin kwuya. Eygwi du 
zakusi azoriza neki kwa izanu’ ni inu nenún, niwenánuyari aju ayeygwi unzanika awun 
gwasi zun warunhakumuya ni. 
 
Iku Zugákunamu Zukáchósi 
Iku zu ga’kunamu zuka’cho’kumuye’ri, Ga’k unamu chuka a’zuna ey awga 
nanu’no. Ey anuwa’me zun, gun ikuri kwey zoya’ba, me’zanun nugeyka, zari zoyeyka, 
a’nokukwari ga’kunamu niwikunanun nugeykasin zun a’no’kukwa gun nundi. Eymi pari 
anibori zun gun diwun diwun arunhey zweykwari kwakumuya nanu’no. Iwa unzari 
zoya’ba, awiri o’kurigun inu agutari zari nakun nugeykasindi, Niwi ga’kunamu niwik 
ure’besi, izatikumun, niwigwa’sun nuga zun nanu’no. Iku nanukwa’bari Niwi 
ga’kunamu niwikunanun nukun zun, gun iku kinki ni niwinzariza gun nundi. Ey awi 
keywuri eymi pari zun gun pinna ɉuna ibonuya nundi. I’ngwi nuna’bari: i’ngwisin rimasay 
re’no’kukwasi a’muka ni.  




Na’ba ikusin nukin zun rimasaykwa nanu’nari, eymi zari zoyasin awiri unkunari 
kukwasin re’no’kukwa a’mukuna ni. Awi keywuri ga’kunamuri, powru kwey azoya’ba 
chow unka’chwi izatikumu nanungwasi unkuchwamu niwika’wnunno. Diwun diwun 
arunhakumey ne azoyunki Niwi ga’kunamusin gun kunsamu pinna ɉuna riwikwey niga 
zun di nanu’no, ey anuwa’me gumusinuri koga ku’gi izanukindi kakuse, zakuse, 
urakuse, pinna ɉuna k unisi zoriza winuwiza gun nundi, ey awun zun ga’kunam uri kutu 
kunisi zoriza ni.  
Ga’kunamuri sinamu ɉinasin re’no’kukwa nukin a’mukanu’nari, anugwe ri’gun 
nuna’ba ayeygwi rimasay awkwa, zizi neki kwakuma uwe’ri ka’g umuse’ ɉwa’si 
kungwasiri ɉwa kusa awiri ingwikin unde’gow awamu kawa gun nundi, uweri uyari 
ga’ungawi, ka’gumuse kwey zwein gwa’ba rinhacho’si, za’kinukungwa, awiri nikamu 
awi zweingwa nenun kure’tasi, ukumuyari anugwe rigun pari wasay mamuse ey iwa 
gun nundi. Mamu gun pinna ɉuna nunasin re’no’si, zoya zun gun nundi. Gumusinuri 
arekwera riwiun chokumuye’ri, ga’kunamu o’kurigun zanu riwi, inu o’kurigun zanu 
a’no’k ukwi kunari keywuri, a kwey unzoya’ba, ka’gumu nuna’ba, rinhure’gukukwey 
a’zanungwasi cho’kumuya ni.  
Ey uwa’me gun niwiri Niwizey kinki, riwiukwari Niwikununa gun nundi, kunsamu 
nuna’ba pari yow ikuse mikuyuri awkwa rigawiya gun nundi. Mamu nanungwa nari 
kwakumuyari ingu diwu kawi, kunkurwase kwey zweingwa kurigagukuya nanu’no. Uya 
zey nari chunuyari, zachun kunsamu unkuwusi, uyari chow kinki a’chwi unchunhey, 
awiri anugweri’gun ga’kunamu unkuwusi, gunamu ɉinaye kuwusuya ni, I’ngwiri 
wichamu dú ákusungwazey nari chunuya nani, Iwa ingweygwiri, eysa gawungwazey 
nari chunuya nani, eymi awi gunti diwun diwun nanungwazey nari marunsama 
ekukumuye’ri, gunamu ɉinase’ri mamu ana’no’si zoyamu kawa gun nundi.  
 
Iku zukunsamu  
Zaka’cho’kumey waseykumuya’bari, Awa’narigundi eyki bunachu, kwa Ɉuga 
ɉina winkinkimu’gwi nunkwe’ri, niwinhumukeri iku TAYRONA zakinuga kwana, uya ɉinari 
ɉe chukwa neyka nari keywuri, inu gawi awkwa nuna’ba winugunkuya nunna. Ey uye’ki 
ɉuga ɉina winkinkumey nare’ri eyma ɉinari yow unwinuchona una, uye’ki ingwiri unkwey 
a’zari gwirkunun rizoya awagwi, awi gunti, uɉwasin re’mimkumu’ nari wirin umwinkwey 
gunti, ɉuga ɉina undinasi unare’ri, ikunhasin ɉunuku unwinunkunisi, nare’ki ingwiri 




suwanarigun unkichi wina’zari rizoyana, ey uye’ki ikunhasin unre’minkumey gunti 
ga’kunamu ɉuga ɉinazey windiwi gunti, inu unwinunkunta’si winkwana.  
Eymi awi gunti, 1916 zunkwe’ri, ɉuga ɉina unniwikichori, niwiga’kunamu anasay 
nanukwa i, keywuri ikunhazey ga’kunamu zun umun ɉumu a’ku’mey, zoyanari gunti, 
ga’kunamu izatikumey keywuri kunsamu diwu nu’na rigawi unzorikwe’ri, wa’mu ikumey 
unzwein nuse’ri, I982 anichore’ri ikuri eygwi undimasay gunti ɉuga ɉina unwina’ga’si, 
eygwi upaw unwinukunisi, ta kinki anunkure’gusi unzweingwa nari chukumana.  
Ey anunayu pari niwiga’kunamuri eygwi ke ana’kukumey, izatikumu nariza 
a’chwi paperise a’si uya kuriwi azwein nuga na ni. Niwi umukeri 470000, nanukin gun 
ikuri akwun nukundi, uweri, ingu nanukin zun gun ikuri asayundi, ne’ri yow ikun 
anaseykumu’ nani gwaku kwasi nanu’nari. Ingw’ise’ri ey ánókwunki du keywu i neki 
aseykumú nani. Ey uwaygwi ema iku nunába umun izatikumú nari ey enunay kawi inu 
kununa ni Arekwerari, n unábari ikun rigawi, amizey neyka rigawi, (artes propios) Na’ba 
pari gumusinuri achuna ɉinasin urakuse amizey neyka windiwiyáme zun, ikuri 
izatukumunákwa ázari yona ni. 
1) Ey anuwáme zun iku zakáchókumuyéri, ingwi yow gákunamu nari keywu 
kwey, arunhey, undumari, awkwába diwun diwun kawi. 
2) Niwikunari akwun nuga ey awga ni, mamu rinanun nuga ɉinari, sakuku nari 
keywuri, anugerigun umunte winázuna nariri, ingunu chwizunhasi gwamu 
winugunkuya nani. 
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